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Jawab &IUA soalan, sekurang-kurangnya DUA soalan darl
Bahagian A nesti dijawab.
Hanya LIITIA Jawapan yang pertama sahaJa akan dlperLksa.
Jawab tiap-tlap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas inL mengandungi TUJITH eoalan aemuanya (g nuka eurat).
BAEAGI,NT A :
1. Kaedah Klnetik boleh digunakan dalan analiEis eebatian-
sebatl.an yang hanplr serupa.
(a) Bincangkan prinsip-prinsip yang digunakan untuk
nencapai tujuan di atas.
(1O markah)
(b) Terbitkan suatu persamaan yang membolehkan graf
tentukuran dibLna dalan anaLisis serentak dua
sebatian dalan campuran.
(10 narkah)
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2.
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IrtekaniEna tinda-k balae tidak semestinya perlu diketahui
Jtka seaeorang penganalieie hendak mengltunakan kaedah
anallelE secara klnetlk. Tetapi Jika mekanlsma tindak
balas diketahui uaka teknik tersebut boleh diubahsuai
bagi menl.ngkatkan kepantasan, kepersl'san dan
ketepatan dalam analisis. Bincangkan pernyataan di ataE
neruJuk kepada analLEie iodlda-
(2o narkah!
Berilah huraian ringkas mengenal perkara-perkara di
barrah.
(a) Anallsis bernangkln lebih peka dar,ipada analisLs
tldak bermangkin.
(b) Penggunaan Perencat
penentuan euatu analit.
(1O narkah)
3.
(10 narkah)
dan pengaktlf dalam
ltl
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BAEAGI.ilT B 3
4. (a)
(b)
IKAA 434)
Sifat-Eifat fizikal suatu slag (lattu l.akat
lebur, viskositi dan laln-Ialn) sangat
bergantung terhadap nisbah silika kapor. Inl'
benar bagl kebanyakan slag-slag Lndustrl yang
kandungan utananya ialah kaleLum sllikat.
Penyukatan siEihan piawai untuk kandungan silika
suatu sl.ag itlah O.l8g .SiO2 dan sieihan plavaL
kandungan kapor ialah 0.182 GaO. Apakah sislhan piawal
nisbah silika kapor, bagi elag Yang
mengandungi 47* sio2 dan 53t cao?
(1O narkah)
Seorang penganalisie menggunakan empat kaedah
yang berbeza bagi penentuan srlatu bahan dalan
suatu eampel. Beliau nembuat Lina ulangan
uJlan bagi setiap kaedah. Hasil uJian yanq
diperolehi dijadualkan seperti di bawah.
Kaedah
Hasil uJian
dalam bahagian
perseJuta
Tentukan ralat eksperimen.
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(ii) Tentukan ralat antara kaedah'
(iii) Buatlah suatu keeinpulan mengenai
kesetaraan kaedah-kaedah yanq digrunakan.
(10 narkah)
Untll-untll dibuat dengan suatu prosesi Dempunyai min
kandungan kl.orln 30t dan elEl.han piawal o.42t. suatu
carta pengawalan digunakan untuk nengawal purata akan
digunakan untuk menEawaL kandungan klorin.
(a) Apakah earta pengawalan? Apakah gunanya dalam
pengeluaran dan PenYelidikan?
(1o narkah)
pengawalan bagl samPeI-sanPeI
Lukislah carta Pengawalan
(1O narkah)
4
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(b) Klralah had-had
bersaiz enam.
tersebut.
5. (a)
IKAA 434)
DarLpada sebuah kelok kuasa yang ditukis untuk
nendapatkan bilangan optiurum pemerhatl'an dalan
analieis penentuan kualltl Euatu bahan organl'k
nllal-nilal lnl dlperolehi 3
u0.16 
= 13'465, ! o.48 = 13'545 (bahaglan lclrl)
b.re - 13'335, ro.84 r 13'255 (bahaglan kanan)
Seterusnya diberi nilai benar bahan organik
tersebut ialah 13.4 unit dan o: = 0.085. Rl'siko
penolakan tidak neleblhl 1.00t dan rlsiko
penerlmaan tidak neleblhi 1. oot apabi-la
penyiurpangan hasll analisis lebih daripada o.2
unit.
Darl.pada data-data dt atas kiralah xo+, xo-
dan n. BeriLah ulasan tentang Jawapan yang
didapati.
(10 narkah)
5
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7.
(b)
II(AA 434)
Suatu kaedah baru penentuan paraquat dalam air
diuj i dengan menqtanalisis suatu sanpel yang
telah pun dianalisiE dengan kaedah pLawai.
Kaedah plawai ini nempunyai kebolehulangan yang
kurang menuaskan tetapi bebas dari sebarang
ralat bersistem dan hasil yang diperolehL dengan
kaedah lni ialah 0.o11, 0.o18' 0.013' o.017 dan
O,o1o ppn. Hasil daripada kaedah baru ialah
0.O14, 0.014, 0.016, O.O15 dan O.O13 ppn.
Kaedah inl diJangka memberi hasil yang lebih
tinggi kerana gangguan matriks' Apakah
kebarangkalian kaedah baru memberikan hasil
lebih daripada o,o2o PPmr iaitu ralat berEletem
kaedah baru lebih dari 0.020 PPm?
(10 uarkah)
Berikan huraian ringkas nengenai perkara-perkara dl
bawah 3
(a)
(b)
(c)
Kadar awal tindak balas. (4 narkah)
Hipotesls no1. (4 narkah)
Had pengesanan pelanggan lebih tinggi daripada
had pengesanan penganalis. (4 markah)
taburan normal. (4 narkah)
Kaedah kinetik berurangkin lebih peka daripada
kaedah kinetlk tidak bermangkin.
ooomooo
6
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(d)
(e)
(4 narkah)
(t$A 434)
t-
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